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ABSTRAK 
SONDAYANA BETA MAHARDHIKA. J300 120 048 
PENGARUH PENDIDIKAN GIZI DENGAN MEDIA KOMIK WAYANG 
TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN PEMILIHAN JAJANAN ANAK SD 
16 MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
Pendahuluan : pengetahuan salahsatunya dipengaruhi oleh media, media 
pembelajaran membangkitkan motifasi belajar para siswa atau anak didik, 
sehingga upaya pendidikan gizi dengan media berpeluang besar untuk berhasil 
meningkatkan pengetahuan tentang gizi pada anak SD, rendahnya pengetahuan 
tentang gizi pada makanan akan berdampak pada pemilihan jajanan yang salah. 
TUJUAN : penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan gizi 
dengan media komik wayang terhadap peningkatan pengetahuan pemilihan 
jajanan anak SD 16 Muhammadiyah Surakarta. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
quasy experimental study dengan one grup pretest-posttest design. Sampel yang 
digunakan adalah siswa di SD 16 Muhammadiyah Surakarta kelas IV yang 
berjumlah 50 siswa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 
populasi terbatas dengan menggunakan sistem random sampling. Pengetahuan 
pemilihan jajanan anak diperoleh menggunakan kuisioner sebelum dan sesudah 
diberikan media komik wayang. 
Hasil: Penelitian ini menunjukan adanya  peningkatan pengetahuan jajanan anak 
SD dengan media komik wayang sebelum diberikan media komik wayang 
dengan kategori baik (51,43%) dan meningkat setelah diberikan media komik 
wayang dengan kategori baik (100%), dengan nilai p = 0,000. 
Kesimpulan: Ada pengaruh pendidikan gizi dengan media komik wayang 
terhadap peningkatan pengetahuan pemilihan jajanan anak SD 16 
Muhammadiyah Surakarta. 
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ABSTRACT  
BETA SONDAYANA Mahardhika. J300 120 048  
EFFECT OF NUTRITION EDUCATION MEDIA COMIC PUPPET WITH 
THE IMPROVEMENT OF KNOWLEDGE SELECTION OF CHILDREN 
snacks SD 16 MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
Introduction: knowledge of one of them influenced by the media, learning media 
generate motivation to learn the students or pupils, so that efforts nutrition 
education with the media has a great opportunity to successfully improve 
knowledge about nutrition for elementary school children, lack of knowledge 
about nutrition in food will have an impact on the selection of snacks wrong ,  
OBJECTIVE: This study aimed to determine the effect of nutrition 
education with the media to increase knowledge comic puppet snacks 
election elementary school children 16 Muhammadiyah Surakarta.  
Method: This research used in this research that quasy experimental study with 
a one group pretest-posttest design. The samples used were 16 elementary 
school students in the fourth grade Surakarta Muhammadiyah totaling 50 
students. The samples in this study was determined by a limited population with 
random sampling system. Knowledge elections child snacks obtained using a 
questionnaire before and after the comic puppet media.  
Results: This study showed an increased knowledge of elementary school 
children with snacks media before granted media puppet comic comic 
puppet with good category (51.43%) and increased after granted media 
puppet comic with both categories (100%), with p = 0.000.  
Conclusion: There is the influence of nutrition education with the media to 
increase knowledge comic puppet snacks election elementary school 
children 16 Muhammadiyah Surakarta.  
Keywords: Media comic puppet, nutrition education, knowledge of 
the selection of snacks.  
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